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 It has been claimed that the neglect of the teaching of deixis in terms of discourse‒refer-
ence leads to learners’ diffi  culties in acquiring Japanese demonstratives. The previous study 
has also pointed out that various Japanese textbooks do not deal with an adequate number of 
discourse‒reference deixis or explain them explicitly. The analysis of Japanese textbooks for 
beginner courses in Rikkyo University has revealed that grammar textbooks focus on the 
teaching of spatial‒temporal deixis while reading textbooks include a variety of discourse‒
reference deixis. In order to facilitate learners’ acquisition of the demonstratives, the present 
paper explores what teachers need to bear in mind in the teaching of Japanese demonstra-
tives through reading activities and how grammar and reading textbooks should be 
improved.
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　初級では J1 文法教科書でのみ指示詞が扱われている。J1 文法教科書の 1課で、指示詞の現場
指示用法が導入されている。指示代名詞と連体詞が、以下のように英語の訳語が添えられた形で
提示されている。（L1:13）
これ　this one この　this ここ　here
それ　that one その　that そこ　there
あれ　that one over there あの　that over there あそこ　over there























　次に、「新しいこ・そ・あ・どwords」「Special Usage of こ・そ・あ・どwords」「Idiomatic 
Usage of こ・そ・あ・どwords」という 3つのセクションで、指示詞が導入されている。「新し
いこ・そ・あ・どwords」では、次の 2種類の形式が導入されている。
新しいこ・そ・あ・どwords formal, written Japanese
A こんな / そんな /あんな /どんな このような /そのような /あのような /どのような













1 こんなに /そんなに /あんなに＋ Adjective
2 どんなに　Adjective/Verb ＋か＋ Predicateどんなに　Adjective/Verb ＋（こと）だろう（でしょう）（か）
3 こんなに /そんなに /あんなに（これほど /それほど /あれほど）Adjective/Verb/Noun
4 どんなに　Adjective/Verb‒て　も～
5 どんなに（どれだけ）Adjective/Verb‒Volitional form　と（も）～
6 こんなに /そんなに /あんなに（これほど /それほど /あれほど）Adjective/Verb/Noun　とは（なんて）知らなかった /驚いた
7 そんなに（それほど）Adjective/Verb　（negative sentence）
8 これ / それ / あれ　でも～





　初級 J1 と中級 J5 を比較すると、J1 で導入されるのは現場指示用法の指示代名詞と連体詞に限









J1 6 課 そんなに Adverb So そんなに急がないでくださいそんなに食べるんですか
J2 10 課 これから Adverb from now on これからもっと一生懸命勉強する
J3 2 課 この前 Adverb last time, last この前貸した本を返してください
























J1 J2 J3 J1 J2 J3
コ系 15 16 9 5 18 52
ソ系 0 0 0 20 24 58
ア系 0 0 2 0 0 2
合計 15 16 11 25 42 112
表 1 から次の 3点が読み取れる。まず、どのレベルの教科書においても共通して、現場指示用法
より非現場指示用法が多く出現している。読解の教科書であるため、読み物の中で文脈指示の働
きをする指示詞が多く用いられることが影響していると考えられる。次に、各レベルの教科書を
比較すると、J1 は指示詞の出現数が最も少なく、特に非現場指示用法の出現数が J2、J3 よりは
るかに少ないことがわかる。一方、J1 とは対照的に、J3 は 10 課まであるにも関わらず、現場指
示用法の出現数が極めて少なく、逆に非現場指示用法が最も多い。これは、レベルに応じて、読
解テキストの種類と分量が異なるためとみられる。J1 教科書には会話文が多く含まれており、












2 である。上述のように J1 文法教科書の 1課で現場指示用法の指示詞を扱っているのに対応し、



















1課 2課 3課 4課 5課 1課 2課 3課 4課 5課
この 1 1 1
こんな
これ 2 1 5 2 1 1 1 1








































1課 2課 3課 4課 5課 1課 2課 3課 4課 5課
この 1  1 6 1
こんな
このような 1
これ 3 1 3 4 2
ここ 11
こう
その 1 1 3 1 5
そんな






































































1課 2課 3課 4課 5課 6課 7課 8課 9課 10 課













それ 1 2 1 3 1 1 3 1 3 2
そこ











　初級では、J1 文法教科書の 1 課で現場指示用法の指示代名詞と連体詞、J1、J2、J3 語彙リス
トで 4つの指示表現が導入されている。一方、J1、J2、J3 読解教科書には、文法教科書や語彙リ

















　上述のように、文法教科書では、初級 J1 と中級 J5 で指示詞が取り上げられている。J5 はさま
ざまな形態や用法の指示詞を扱っているが、初級の J1、J2、J3 読解教科書を用いる際には、学
習者の知識は J1 文法で学習した指示詞のものに限られている。そのため、教師は学習者の既習














































表 6　J2･J3 読解教科書と J5 文法教科書の指示詞
J5 文法教科書で扱う指示詞 J5 文法教科書で扱わない指示詞
J2 読解教科書 このような、そう












　J1 の 5 課では、次のように商店街の様子を説明する文章の中で、非現場指示用法のコ系とソ
系が使われている。









　J2 の 3 課の読み物「年中行事」では、10 の指示詞が用いられ、そのすべてがコ系である。例
えば、七夕に言及する（14）のコをソに置き換えることは可能であるが、何故コが用いられて
いるのか学生に説明する必要がある。






























































指示詞に関しては、J1 の 2 課「日本語の授業②」に出現する「これ」の内容を問う設問だけで
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